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Вступ. Розробка системи професійної підготов-
ки майбутніх молодших спеціалістів сестринської 
справи передбачає врахування засадничих ідей і 
вимог до організації освітнього процесу в медич-
них коледжах, що відображають сукупність дидак-
тичних принципів. У педагогічній науці виокрем-
люють дидактичні принципи, дотримання яких 
важливе для організації освітнього процесу як у 
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PRINCIPLES OF VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE JUNIOR 
SPECIALISTS IN NURSING IN MEDICAL COLLEGES 
Анотація. У статті аргументовано, що професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи перед-
бачає врахування засадничих ідей і вимог до організації освітнього процесу в медичних коледжах, що відображають сукуп-
ність дидактичних принципів. До основних дидактичних принципів, яких необхідно дотримуватися у професійній підготовці 
майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у медичних коледжах, віднесено принципи науковості, послідовності 
та систематичності, доступності, зв’язку навчання з життям (теорії з практикою) та ін. З метою дотримання принципу науко-
вості у професійній підготовці майбутніх фахівців медсестринства враховуються наукові дані різних сфер діяльності людини: 
медичної, педагогічної, психологічної та ін. Реалізація дидактичного принципу послідовності і систематичності базується на 
формуванні системних знань студентів про медичну сферу і професійну діяльність у ній молодших спеціалістів сестринської 
справи. Важливим у професійній підготовці студентів у медичних коледжах є принцип доступності. Майбутні молодші спе-
ціалісти сестринської справи повинні зрозуміти і засвоїти необхідний і доступний науковий і навчальний контент, уникаючи 
інтелектуальних, моральних, фізичних перевантажень. Принцип зв’язку навчання з життям, з майбутньою професійною діяль-
ністю базується на тому, що студенти повинні усвідомлювати важливість і необхідність вивчення всіх дисциплін у медичному 
коледжі, щоб стати компетентним фахівцем.
Ключові слова: професійна підготовка; медичний коледж; студенти; принципи навчання; молодші спеціалісти сестринської 
справи.
Abstract. The article argues that vocational training of future junior specialists in nursing involves taking into account fundamental 
ideas and requirements to organization of the educational process in medical colleges that re ect the totality of didactic principles. The 
main didactic principles, which should be adhered in the vocational training of future junior specialists in nursing in medical colleges, 
include principle of science, consistency and regularity, accessibility, connection of study with life (theory with practice) etc. In order 
to comply with the principle of science in vocational training of future junior specialists in nursing the scienti c data of various  elds 
of human activities are taking into account: medical, pedagogical, psychological, etc. T he implementation of didactic principle of 
consistency and regularity is based on the formation of systemic knowledge of students about medical  eld and professional activity 
of junior specialists in nursing in it. The principle of accessibility is important in vocational training of students in medical colleges. 
Future junior specialists in nursing should understand and learn the necessary and available scienti c and educational content, avoiding 
the intellectual, moral, physical overload. The principle of connection of study with life, with future professional activity is based on 
the fact that students should be aware of the importance and the necessity of studying all disciplines in medical college to become 
competent specialist.
Key words: vocational training; medical college; students; principles of study; junior specialists in nursing.
загальноосвітній школі, так і у сфері вищої про-
фесійної освіти (в коледжах, інститутах, академіях, 
університетах). Проте  дотримання основних поло-
жень (принципів), які визначають впорядкованість 
змісту, форм і методів навчання та цілеспрямова-
ність освіти на вирішення поставлених завдань, має 
свою специфіку залежно від того, хто є суб’єктом 
учіння: школярі, студенти коледжів чи університе-
тів. Особливості дотримання загальнодидактичних 
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принципів у вищій школі визначаються ще й кон-
кретною спеціальністю, яку здобувають майбутні 
фахівці (у контексті написання статті – це молодші 
спеціалісти сестринської справи), та прогнозова-
ною результативністю навчання.
Мета дослідження – визначення особливостей 
дотримання загальнодидактичних принципів у про-
фесійній підготовці майбутніх молодших спеціа-
лістів сестринської справи в медичних коледжах.
Методи дослідження. Для написання наукової 
статті використовувалися методи, які застосову-
ються в дослідницькій роботі. Історичний аналіз 
педагогічної літератури дав змогу встановити вито-
ки створення цілісної системи принципів навчання 
корифеєм педагогічної думки Я.-А. Коменським. 
Узагальнено, що в розробленій системі науковець 
розкриває сутність і важливість таких дидактичних 
принципів: природовідповідності – для врахування 
в освітньому процесі особливостей розвитку під-
ростаючого покоління (вікових, психологічних, 
природних); послідовності та систематичності – 
з метою відображення діалектичного розвитку на-
уки, особистості, освіти, виявлення взаємозв’язку 
між теоретичним матеріалом певної дисципліни і 
кількома іншими дисциплінами, які вивчаються, 
що забезпечує розширення світогляду особистості, 
зростання від нижчого до вищого рівнів навчання 
та ін. [4]. У результаті історичного аналізу наукової 
спадщини Ф. В.-А. Дістервега встановлено, що на-
уковець розглядав дидактичні принципи як вимоги 
не лише до змісту освіти, а й до вчителя й учнів. 
Великий педагог наголошував на важливості та-
ких принципів виховання: природовідповідності, 
культуровідповідності; самодіяльності [2]. У педа-
гогічній спадщині К. Ушинського особлива увага 
приділяється проблемі дозування навчального ма-
теріалу, зв’язку дидактичних принципів з формами 
й методами навчання. Видатний педагог підкрес-
лював необхідність урахування вчителем відповід-
ності віковим особливостям розвитку особистості, 
свідомості, діяльності й активності учнів [3].
Теоретичний аналіз літературних джерел прово-
дився стосовно професійної освіти, що дало змогу 
встановити витоки підготовки сестринського пер-
соналу. Так, основні принципи навчання майбутніх 
медсестер закладені Ф. Найтінгейл, яка створила 
першу школу для підготовки фахівців сестринської 
справи, наполягала на тому, щоб і керівництво, і 
викладання у сестринських школах взяли на себе 
спеціально навчені медичні сестри. Таким чином, 
Ф. Найтінгейл ще понад 100 років тому пропонува-
ла те, що доречно покласти в основу реформування 
сучасної сестринської справи, зокрема в Україні. 
Так, перша школа медичних сестер при загальній 
лікарні була створена в 1895 р. у Львові [6].
Проводився теоретичний аналіз наукових педа-
гогічних джерел з метою уточнення змістового 
напов нення шляхів реалізації дидактичних прин-
ципів у професійній підготовці майбутніх молод-
ших спеціалістів сестринської справи у медичних 
коледжах на сучасному етапі [1, 5, 7]. 
Результати дослідження. До основних дидак-
тичних принципів, яких необхідно дотримуватися у 
професійній підготовці майбутніх молодших спеціа-
лістів сестринської справи у медичних коледжах, 
віднесено принципи науковості, послідовності та 
систематичності, доступності, зв’язку навчання з 
життям (теорії з практикою), свідомості й актив-
ності, наочності та ін.
Розкриємо основні способи реалізації деяких з 
означених принципів. 
З метою дотримання принципу науковості у про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців медсе-
стринства враховуються наукові дані різних сфер 
діяльності людини: медичної, педагогічної, психо-
логічної та ін. Тому основою для структурування 
матеріалу з кожної дисципліни, які входять до на-
вчального плану медичного коледжу, є:
– перевірені наукові факти, закони і закономірнос-
ті, специфічний поняттєво-термінологічний апарат, 
який використовується у професійній комунікації 
фахівців медичної сфери; 
– виявлення причинно-наслідкових зв’язків між 
конкретними явищами та процесами в медсестрин-
ській діяльності; 
– аргументація досягнень в історичному контек-
сті розвитку медицини та медсестринства й ви-
світлення сучасних наукових здобутків у медичній 
сфері;
– зв’язок медицини і сестринської справи з інши-
ми науками (психологією, педагогікою, валеологі-
єю, екологією та ін.). 
Для дотримання принципу науковості викладач 
повинен проаналізувати зміст дисципліни і вста-
новити можливості підсилення наукового рівня 
теоретичного матеріалу за рахунок насичення но-
вою інформацією. Таким чином, у студентів фор-
мується сучасний науковий світогляд. Майбутні 
медсестри опановують не лише методи наукового 
пізнання і науково-дослідницької діяльності, що 
сприяє розширенню їхнього наукового світогляду, 
а й обґрунтовують науковий сенс методів профе-
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сійної діяльності, що сприяє становленню висо-
кокваліфікованого і компетентного фахівця. Особ-
ливо важливим у реалізації принципу науковості 
є формування у майбутніх фахівців сестринської 
справи критичного ставлення до псевдонаукових 
поглядів і теорій, уміння аргументовано і логічно 
відстоювати власну наукову і професійну позицію.
Логіка наукового розуміння студентами медичної 
термінології та пояснення специфіки і змісту медсе-
стринської діяльності передбачає дотримання прин-
ципу послідовності і систематичності. Реалізація 
цього дидактичного принципу базується на форму-
ванні системних знань студентів про медичну сферу 
і професійну діяльність у ній молодших спеціаліс-
тів сестринської справи. Системні знан ня студенти 
накопичують, послідовно вивчаючи комплекс дис-
циплін згідно з навчальним планом медичного ко-
леджу. Основною вимогою до вивчення всіх дисци-
плін є використання міждисциплінарної інтеграції 
(логічного взаємозв’язку матеріалу з вивчених дис-
циплін з іншими, які викладаються паралельно на 
тому ж курсі чи будуть вивчатися, та з майбутньою 
професійною діяльністю). Така послідовна і систе-
матична внутрішньодисциплінарна, міждисциплі-
нарна та професійно-спрямована синергія дає ефект 
біфуркації – розширення професійного світогляду в 
процесі переходу з одного курсу навчання на вищий 
на основі комплексного опанування різноспрямова-
них знань, умінь і навичок та використання набутих 
компетенцій спочатку під час практичних занять, а 
надалі – в майбутній роботі за фахом. 
Основними вимогами до реалізації принципу по-
слідовності і систематичності є:
– формування професійних компетенцій у май-
бутніх молодших спеціалістів сестринської справи 
у логічній послідовності, пов’язуючи теоретич-
ний матеріал з дисциплінами, які вже вивчені, ви-
вчаються чи будуть вивчатися, та з необхідними 
практичними вміннями й навичками, які спочатку 
апробуються на практичних заняттях, а далі (в ре-
зультаті систематичного повторення) перетворю-
ються в системну модель доцільних алгоритмізо-
ваних професійних дій;
– розробка викладачами педагогічної стратегії на-
вчання майбутніх молодших спеціалістів сестрин-
ської справи, в якій інтегруються традиційні та 
інно ваційні педагогічні технології, форми і методи 
роботи зі студентами медичних коледжів; на кож-
ному занятті підкреслюється міждисциплінарний 
і професійно зорієнтований зв’язок теоретичної та 
практичної підготовки; застосовується дієва систе-
ма контролю та оцінювання результатів освітньої 
діяльності студентів.
Важливим у професійній підготовці майбутніх 
молодших спеціалістів сестринської справи в ме-
дичних коледжах є принцип доступності. Позаяк 
студентами коледжу стають особи віком 14–15 ро-
ків (після закінчення 9 класу), відтак в організації 
навчання необхідно враховувати особливості їхньо-
го вікового та інтелектуального розвитку. Викладачі 
покликані таким чином структурувати навчальний 
матеріал, щоб вивчення фахових дисциплін від-
бувалося на належному науковому рівні (з новою 
медичною термінологією, професійним спряму-
ванням) та водночас враховувалися індивідуальні 
особливості студентів. 
На основі використання особистісно орієнто-
ваного підходу, трансформації науково-медичної 
інформації в навчально-доступну (але не приміти-
зовану), застосування дієвих педагогічних техно-
логій (інтерактивних, тренінгових, розвитку ана-
літичного та креативного мислення, проектних та 
ін.) викладачі можуть створювати ситуації успіху 
для кожного студента. В такому випадку майбутні 
молодші спеціалісти сестринської справи мають 
змогу зрозуміти і засвоїти необхідний і доступний 
науковий і навчальний контент, уникаючи інтелек-
туальних, моральних, фізичних перевантажень. 
Завдання викладача полягає в розробці цілісної 
системи вивчення окремої дисципліни чи їх комп-
лексу. Системний підхід у реалізації принципу до-
ступності передбачає:
– урахування викладачами результативності 
сприймання і розуміння студентами нового мате-
ріалу (не перенасичувати заняття новими і мало-
зрозумілими термінами, акцентувати увагу на до-
цільності їх вивчення для професійної діяльності 
медичних сестер тощо); 
– створення пакета навчально-методичних ма-
теріалів, у яких матимуть місце диференційовані 
завдання, доступні для студентів з різним рівнем 
підготовленості;
– принцип доступності базується на дотриманні 
таких правил навчання:  від загального до част-
кового, від легкого до важчого; відтак успішність 
студентів у виконанні диференційованих завдань 
нижчого рівня складності мотивуватиме майбут-
ніх медсестер переходити до завдань вищого рівня; 
– систематичний контроль та оцінювання на-
вчальних досягнень студентів надаватиме змо-
гу виявляти прогалини у знаннях і професійних 
уміннях та спрямовуватиме майбутніх молодших 
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спеціалістів сестринської справи до професійного 
зростання; 
– надання можливості студентам обирати обов’яз-
ковий і, водночас, доступний та оптимальний об-
сяг самоосвітньої роботи має на меті розширення 
їхнього професійного світогляду та стимулюван-
ня майбутніх молодших спеціалістів сестринської 
справи до створення власної акме-стратегії про-
фесійного розвитку.
Принцип зв’язку навчання з життям, з майбут-
ньою професійною діяльністю базується на тому, 
що студенти повинні усвідомлювати важливість і 
необхідність вивчення всіх дисциплін у медичному 
коледжі. Для усвідомленого вивчення студентами 
теоретичного матеріалу будь-якої дисципліни ви-
кладачі на кожному занятті повинні підкреслювати 
практичну значущість отриманих знань для повсяк-
денного життя та для компетентного виконання 
професійних функцій молодшого спеціаліста се-
стринської справи. 
Найбільш дієвими методами, які демонструють 
студентам зв’язок навчання з життям, є викорис-
тання на заняттях ситуативних завдань, участь 
майбутніх молодших спеціалістів сестринської 
справи у дидактичних іграх і навчальних тренін-
гах професійного спрямування та ін. Дослідники 
аргументують доцільність використання на прак-
тиці таких засобів: «різноманітні муляжі, мoделі, 
трeнажери, фантоми, віртуaльні пацієнти та інші 
засоби, що дозволяють моделювати невідкладні 
стани, клінічні ситуaції та інші aспекти професій-
ної діяльності медичної спільноти» [1]. Такий до-
свід може бути основою для оновлення та осучас-
нення професійної підготовки майбутніх фахівців 
сестринської справи. 
Розкриттю інших принципів навчання студентів 
у медичних коледжах буде присвячена наступна 
стаття.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, для оптимізації професійної підго-
товки майбутніх молодших спеціалістів сестрин-
ської справи в медичних коледжах необхідно чітко 
визначити і дотримуватися сукупності загально-
дидактичних принципів. Особливості підготовки 
майбутніх фахівців медсестринства зумовлюють 
визначення ще й специфічних принципів навчання, 
що може бути предметом окремої науково-педаго-
гічної розвідки.
Перспективи подальших наукових досліджень 
вбачаємо у розробці методичного супроводу загаль-
нодидактичних та специфічних принципів профе-
сійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів 
сестринської справи в медичних коледжах.
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